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オリジナル MMPI の登場
1937 年～











　 ハ サ ウ ェ イ と マ キ ン リ は オ リ ジ ナ ル MMPI









The wretched history of Japanese versions of MMPI




　MMPI の日本版研究は 1950 年代から翻訳ブームが始まった。阿部満州が MMPI の翻訳権をサイコロジカル・コーポ
レーションから 1962 年に取得し，MMPI 日本版（旧版）を 1969 年に三京房から出版した。ただ，旧版の翻訳は悪く，
他の異なる翻訳が出続けた。ミネソタ大学はクラークを派遣し，日本語統一版を作成しようと助力したが，果たせな
かった。ミネソタ大学出版会はサイコロジカル・コーポレーションから MMPI の著作権を 1982 年に取得した。筆者ら
が 1988 年に発表した MMPI-1/MINI 自動診断システムは，ブッチャから翻訳権許諾の推薦を受けたが，ミネソタ大学


































入円祐の協力で MMPI の翻訳を行い，正常者 570
名（男性 278 名，女性 292 名）に実施した。1951















尺度 2（D），尺度 3（Hy），尺度 7（Pt）が高得点
であった。
　1955 年に東京大学の肥田野直らは MMPI の翻訳
と標準化の研究を始めた。彼らは文化的な差異のあ
る質問項目を取り替え，まず 576 項目の MMPI を
構成したが，大学生，正常成人，精神異常者に適用






































　阿部満州は MMPI の出版・配布の許可を 1962 年




MMPI を改訂し，560 名の男性と 446 名の女性の
被験者で標準化した。これが 1969 年 3 月に三京房
から出版され，長年，日本版として流通したもので
ある。ここでは三京房旧版と表示する。詳しいハン
















































































４）MMPI は 現 在 改 訂 の 最 中 で，1989




















ればよい。1991 年，この方法で MINI を構成した。




















　 服 部（1992）15） は，「 村 上・ 村 上（1991b） は
MMPI の原版を改めて翻訳し（MMPI-1），信頼性
と妥当性を落とさずに質問項目数の削減を試み，最
終的に 250 項目によって 13 尺度を構成し，さらに，



















点と SD，Lachar & Wrobel の危機項目リストが出
力されるようになっている。．．．さらに，主成分分
析や内的整合性の検討を行い，最終的に 250 項目，
13 基本尺度，9 内容尺度からなる MINI 性格検査
（MMPI の短縮版）を開発した」とした。
　MINI に続いて，さらに項目数を 124 にまで減ら















124 の世代別標準化研究であろう。研究は 1993 年







疾患者でも 80 点，90 点という超高得点は少なくなっ
た。世代区分は青年期（15 ～ 22 歳，男性 122 名，
女性 187 名），成人前期（23 ～ 39 歳，男性 107 名，
女性 218 名），成人中期（40 ～ 59 歳，男性 126 名，


























　1992 年，田中富士夫は，金沢大学版 MMPI を元
に，少し項目を部分修正した日本版を作り，標準化






























































　阿部満州は MMPI の翻訳権を 1962 年にサイコ
ロジカル・コーペレーションから取得し，日本版
MMPI を 1969 年に三京房から出版した。そして日
本版 MMPI の出版権を「無期限」とし，三京房に























配布と販売の中止を申し入れた（Sankyobo has no 
license with the Press and was asked to cease and 
desist the selling and distribution of the original 
MMPI many years ago.）」とある。この「何年も前」
とは，1996 年であろう。
三京房と筑摩書房の裁判





























文字で表したもので . . . ミネソタ多面人格目録を意
味する語として普通に使用されている事実がある」
であった。これに対して三京房は「MMPI は，株














リ ジ ナ ル MMPI（1942） と 三 京 房 旧 版（1969），
MMPI-1（1988），三京房新版（1993）の 3 種類の
日本語訳について 550 項目の全文を比較した。





















Original MMPI(1942) ࡾژ๪چ൛ (1969) MMPI-1(1988) ࡾژ๪৽൛ (1993)
10. There seems to be
a lump in my throat









MMPI-1ͷӨڹ⇒ lumpʹ͸ʮ͜Ϳʯ΍ʮ͸Ε΋ͷʯͱ͍͏ҙຯ͕͋Δɻ in my throat ͸ʮͷͲ
ͷԞͰʯͱ͍͏ҙຯͰ͋ΔɻͦΕͰɺࡾژ๪چ൛Ͱ͸ʮͷͲͷԞ͕͔ͭ͑ͯ
͍Δʯͱ຋༁ͨ͠Α͏ͩɻஞޠతʹ༁͢ͱ޴಄ΨϯͷΑ͏ͳҹ৅ʹͳͬͯ͠









Original MMPI(1942) ࡾژ๪چ൛ (1969) MMPI-1(1988) ࡾژ๪৽൛ (1993)
38. During one period
when I was a young-










༁ޠͷলུ⇒ ࡾژ๪چ൛ͱMMPI-1͕ pettyΛʮͪΐͬ ͱͨ͠ʯͱ຋༁͍ͯ͠Δͷʹର͠
ͯɺࡾژ๪৽൛͸͜ΕΛলུͨ͠ͷͰɺݪจͷҙຯ͔Βղ཭͠ɺগ͠ॏେͳ
౪ΈΛͨ͠Α͏ʹࢥ͑Δɻଟా (1960, No.84)͸ʮখ͍͞ࠒɺҰ࣌ͪΐͬ ͱ͠
ͨ౪ΈΛͨ͜͠ͱ͕͋ͬͨʯͱ຋༁ͱ͍ͯ͠ΔͷͰɺ৽൛ͷ࣌ʹ pettyΛলུ
ͨ͠΋ͷͱࢥΘΕΔɻ
41. I have had peri-
ods of days, weeks,
or months when I
couldn’t take care
























49. It would be better









ཚ๫ͳ୯७Խ⇒ ࡾژ๪৽൛ͷ຋༁͸ would be(. . .ͩΖ͏)ɺbetter(ΑΓྑ͍)ɺalmost(΄ͱΜ
Ͳ)ͷ຋༁Λ͢΂ͯলུ͠ɺݪจͷχϡΞϯε͕఻ΘΒͣɺҰ൪ཚ๫ͳ຋༁จ
ʹͳ͍ͬͯΔɻ
56. As a youngster
I was suspended from
school one or more












Original MMPI(1942) ࡾژ๪چ൛ (1969) MMPI-1(1988) ࡾژ๪৽൛ (1993)
ݴ༿ͷলུ⇒ ࡾژ๪৽൛͸ As a youngster(ࢠڙͷࠒ) ͷ຋༁Λলུͨ͠ͷͰɺಛʹগ೥ͱ
͍͏ݶఆతͳҙຯ͕ࣦΘΕͨɻݪจͷҙຯ͔Β཭Εͯ͠·ͬͨɻ
58. Everything is turn-
ing out just like the



































106. Much of the














๪৽൛͸ much of the time(͍͍ͨͯ)Λʮ͍ͭ΋ʯͱ຋༁͠ɺݪจ͔Β཭Ε
͍ͯΔɻ












Original MMPI(1942) ࡾژ๪چ൛ (1969) MMPI-1(1988) ࡾژ๪৽൛ (1993)
122. I seem to be
about as capable and











124. Most people will
use somewhat unfair
means to gain profit
or an advantage rather














จઅͷແࢹ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ or an advantage rather than to lose it Λແࢹͯ͠຋༁͍ͯ͠
Δɻ·ͨɺࡾژ๪৽൛͸΋ an advantage(༗ར)Λແࢹͯ͠຋༁͍ͯ͠ΔɻҰ
ํɺMMPI-1͸͢΂ͯΛ஧࣮ʹ຋༁͍ͯ͠Δɻ
136. I commonly won-
der what hidden reason
another person may
have for doing some-












จষͷ୯७Խ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ commonly(Ұൠతʹ) Λ຋༁͍ͯ͠ͳ͍͕ɺ·ͱ·͍ͬͯΔɻ
MMPI-1͸஧࣮ͳ຋༁Ͱ͋ΔɻҰํɺࡾژ๪৽൛͸ݪจΛ͔ͳΓ؆ུԽͯ͠
͠·͍ͬͯΔɻ
147. I have often lost
out on things because
















156. I have had pe-
riods in which I car-
ried on activities with-
out knowing later what


















165. I like to know
some important people

















194. I have had at-
tacks in which I could
not control my move-
ments or speech but in
which I knew what was






















227. I have been
















out any reason or even
when things are going
wrong I feel excitedly


















Original MMPI(1942) ࡾژ๪چ൛ (1969) MMPI-1(1988) ࡾژ๪৽൛ (1993)
ޡ༁⇒ ࡾژ๪چ൛͸ݪจΛ؆ܿʹ຋༁͍ͯ͠ΔɻMMPI-1͸ݪจʹ஧࣮Ͱɺ௕͍຋༁
ͱͳ͍ͬͯΔɻࡾژ๪৽൛͸ɺon top of the world (ੈքҰɺઈ௖)Λʮͪΐͬ
ͱ͍͍ؾ෼ʯͱ຋༁͍ͯ͠Δɻݪจͷҙຯ͔Β཭Ε͍͗ͯ͢Δɻ
249. I believe there is










༁Ͱ͋Δɻࡾژ๪৽൛͸ Devel and Hell(ѱຐͱ஍ࠈ)Λແࢹͨ͠ͷͰɺڪΖ
͍͠ࢮޙͷੈք͕දݱ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ
270. When I leave
home I do not worry
about whether the




































296. I have periods



















298. If several peo-
ple find themselves in
trouble, the best thing
for them to do is to















૑࡞⇒ ࡾژ๪چ൛ɺMMPI-1ɺࡾژ๪৽൛ͷ຋༁͸͔ͳΓҟͳΔɻಛʹ agree upon




299. I think that
I feel more intensely






















343. I usually have to
stop and think before













ޡ༁⇒ have to stop and think (࣮ߦΛࢭΊͯߟ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍)Ͱɺࡾژ๪چ




Original MMPI(1942) ࡾژ๪چ൛ (1969) MMPI-1(1988) ࡾژ๪৽൛ (1993)
351. I get anxious and
upset when I have to













ݪจແࢹ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ have to(͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍)Λ຋༁͍ͯ͠ͳ͍ɻMMPI-1͸







































400. If given the
chance I could do some
things that would be














Original MMPI(1942) ࡾژ๪چ൛ (1969) MMPI-1(1988) ࡾژ๪৽൛ (1993)

























for their own rights





















438. There are cer-
tain people whom I dis-
like so much that I am
inwardly pleased when














Original MMPI(1942) ࡾژ๪چ൛ (1969) MMPI-1(1988) ࡾژ๪৽൛ (1993)





443. I am apt to pass
up something I want to
do because others feel
that I am not going















ݪจແࢹ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ not going about it in the right way(ਖ਼͍͠ํ๏ͰߦͳΘͳ͍)







447. I am often in-
clined to go out of my
way to win a point


















477. If I were in trou-
ble with several friends
who were equally to
blame, I would rather
take the whole blame





















Original MMPI(1942) ࡾژ๪چ൛ (1969) MMPI-1(1988) ࡾژ๪৽൛ (1993)
ޡ༁⇒ in trouble (ࠔͬͨঢ়گʹ͋Δ)͸ɺঢ়گͷઆ໌ʹ͗ͣ͢ɺࣗ෼͕໰୊Λى͜͠
ͨ༁Ͱ͸ͳ͍ɻͱ͜Ζ͕ɺࡾژ๪چ൛Ͱ͸ɺ໰୊ΛҾ͖ىͨ͜͠ओମ͸ࣗ෼
ͷΑ͏ʹ༁͞Ε͍ͯΔɻ·ͨɺrather . . . than to give them awayͷ෦෼΋ແ





ాத (1965)΋վఆ͠ͳ͔ͬͨɻ৽൛΋େମಉ͡຋༁Ͱɺthe whole blame(શ
੹೚)ͷ whole͕ൈ͚͍ͯͯɺݪจ͔Β͔ͳΓҳ୤͍ͯ͠Δɻ͜Ε΋ޡ༁Ͱ͋
Δɻ
484. I have one or
more faults which are
so big that it seems
better to accept them
and try to control them
rather than to try to
























490. I read in the Bible








ޡ༁⇒ read in ͸ख़ޠͰ͸ͳ͍ɻࡾژ๪چ൛͸ʮ೤৺ʹಡΉʯͱ຋༁͕ͨ͠ɺ͜Ε͸
ؒҧ͍Ͱ͋Δɻྫ͑͹ɺread the Bible͸Ұൠతͳݴ͍ํͰɺ੟ॻશମΛର৅
ʹ௨ಡ͢Δ͜ͱͰ͋Γɺ͜Εʹରͯ͠ read in the Bible ͸੟ॻͷதͷಛఆͷ
ՕॴΛಡΉͱ͍͏ҙຯͰ͋Δɻread͸ʮಡΈͱͬͯ൑அ͢Δʯͱ͔ɺʮʢҙຯΛ









Original MMPI(1942) ࡾژ๪چ൛ (1969) MMPI-1(1988) ࡾژ๪৽൛ (1993)
500. I readily become
one hundred per cent















521. In a group of peo-
ple I would not be em-
barrassed to be called
upon to start a discus-
sion or give an opin-





















532. I can stand as
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